



















































































































































































畢ヲR:ち IE=iLtt旦点繋 FE iL lB 点
責圭物的要秦 入 口 3 68 91 119
カウ ンタ- 4 46 48 2ー0 126
転事∃一hJ 13 5 1ー 16 23 28 63 66 74 80 85 95 100 105
エレベ - ラ-JX 3 30 34 110
--3lJ 1 20
共 用 トイレJ7E 2 29 61
Fi=事-7lpjJ 8 6 9 12 15 75 84 96 104ラ賢母空JX 1 49
階段 2 ー 109
ETL;1 6 8 10 14 24 41 2ー3
Elr:浴 6 60 76 82 98 118 124
設備的辛素 ヨF常 ロ サ イン 10 1 21 44 51 70 88 108 109 113 2ー1
点字 フロック 2 32 I一oi-Fl火器 7 3 17 45 71 87 114 129
i-肖1ヒt全 5 2 17 40 52 111
=iil洗面F- 1 128
車 椅 子 サ イン 3 27 62 1ー0
ネ-ムフ レ- ト 19 27*2 l3+2 1925*2 31 40 52 5964+2 69 77+2 83 90 9297*2 102+2 0ー7
施 設 案 内 Ⅰ雲】 1 3
点 字 サ イン 1 110
緊 急 用 ランプト 19 27*2 13*2 1925*2 31 40 52 5964*2 6977*2 83 90 9297+2 102*2 107
夏 毛 フrレ- ト 5 1 19 67 92 109
備品的要莱 テ レビ 1 120
椅 子 1 42
チ - フノレセット 1122*8
ER皿 1 47
′くケ､ン 1 130
格 末 (大 ) 1 112
壬怠画 19 7 13 22 32 43 50 56 64 65 77 83 92 94 97 102 103 107 115 125
f児 7.a 2 40 52
ボスタ- 2 55 117
Ea t 1 1ー7
EヨLZ箱 1 43T_1 1 123
力- テ ン ー 123
花 1 123
巴琵 てⅥ 3 8 14 123
堀 末 (′Jヽ) 660+6 76*4 82*4 98*6 1ー8*4 124*4
Eヨ 洞 1 130
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経路拝導 経路探索1 軽路探索2 経路探索3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〜 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?




























825-29回 : 0 0
0 11
ロ15-19回 3 6 【 3 2
ロ10-14回 8 日 1 15 9
J5-9回 24 . 16 16 5ー
田1-4回 IL5-9回 E310-141司 □15-19回 ●20-24回
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今村 ･森 ･宮野 :経路探索における注視地点からみた環境分析
ガイド 寒路控乗1 寒路伊東2 線路群集3
誘導映像時に注視回数がピークになる地点
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は消火器 (設備的要素),地点130は車椅子 ･バケツ (備
品的要素)を含み,ノードCの曲がり角に位置している｡
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今村 ･森 ･宮野 :経路探索における注視地点からみた環境分析
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今村 ･森 ･宮野 :経路探索における注視地点からみた環境分析 -131-
くつかの環境要因が明らかになった｡それらの要因は1.空間構成による要因,2.特徴的な要素による要因,3.
地点の組合わせによる要因である｡
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